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XXII.
Mile'ta Radojković javlja iz Jagodine MIi-
lošu 3. febr. 1833. u prijemu Miloševog
p1S1IIlaka'ko da postupi u pMTeniju dnlJlI10va
i ćtliP1'ija po pcx:lignuvšim se kraljevima.
Drž. Arh. moja bel. 334.
M1leta Ra,d'ojković javLja 12 apr. 1833. iz
monastira Sv. Petke Milošu da je ~praću-
.;u:ći čestitog vezira našao u Aleksincu 4
kmeta iz banjske naije, iz Jošanicu i kazao
im šta je Miloš naložio: da se !produ bune
za ne.ko vreme, u protivnom neće ih pomoći.
IislPrati !rnletove da vraćajjlll ljude od bune,
jer llU se, vele kmetovi, ~judi već digli.
Svrat'i i u manastir Sv. Petku ,j, tII1priZlcw<e
nekoHk,o ciI'norečkih kmetova i 1liiima isto
to kaže 'kao i Banjčanima i ooma ih ispratio
da kažu naroo,u da se ne hUlIle. Relwš;:
mu da su Turci odlZvali Miletu. iz Krivog
Vira ti' Zaičar, dalje da su sllLba~e sve do-
znali o ovoj buni. Ako bi kojeg oid naših
Turci uzeli na ,oko rekaJo je da takav beži
ovamo na našu stranu.
Drž. Arh. moja bel. 335.
XXIV.
Stefan Nedeljković šilje Milošu, po lllIle-
gov·om nalo~, »&ve HšekdZije iz Jagodine
i one koji madu fi,šece praviti, kodi čislom
12 ima i &vi dQlaze Mm-o«... Z. maja 1833.
u Jagodini. Drž. Arh. moja bel. 338.
XXV.
Stdan Nedeliković javlja Milošu iz Ja-
,~dine 3. maja 1833. da, je po nalo~u išao
'TuČ;:u Paraon za o,premiii tOlp u Kraguevac
ako ga budu Paraćinci iz šanea ondašnjeg
ukrali. Hteli su m!l>Ogoputa da ga ukradlu
ali im nije pošlo za nikom. T'IlJiI'ciispratili
aJreme u Niš a oni sami ostali u Paraćinu i
svaku moć zatvara<ju vil'ata od šanca noći-
vajući u šancu. Da ga ne bi T!UTci sami
ukraLi pa odneli u Ćupriju ili Me na drugu
stranu Stefan je naredio Paraćincima da
paze. A ako hoće, da topa:šićare u2'JlIlemo
to će odmah biti, jer je Turaka oko 10 u
ša:ncu i daće top bez ,jedne reči.
Drž. Arh. moja bel. 339.
xxvr.
Sti:fan NedeljlkO'Vić šUje 6. maga 1833.
Milošu iz Jagooine »ona top lPaJraćinsk.i na
kolima«.
Drž. Arh. moja bel. 240.
E. J. Cvetić.
JEDNO BmUOGRAFSKO PITANJE.
Za vrijeme .prve austil'ijske okupacije u
Dalmaciji od godine 1797. do 1805. U2 voj-
ničkog namje'snika generala M. Rukavinu
upravJ;j,ao ,je civilnim po,slovima vladin ko-
mesoar ,gr,of F. N. Carnea-Steffaneo do g.
1802 . .Dolasđl:omFrancuza u DalmaJciju Car-
nea-Steffaneo preseli se u Beč, ne znamo
po radi kajih uq;rdka. Za vrijem;: njegova
boravka među nama lila njegcwim putova-
njima po Dalm<IJCiji kao činovnik u Zada-u,
imao de prilike upo.mati <se nekojim našim
ljudima u pokrajini, s kojima je kaSlllije bio
u dopisivanju 12 Beča. Među tim !ičnostirna
ubra,jamo osobito nadhisđl:upa Luigia Ska-
koca Tro,giranina, kaji je k'llo biskup proži.
vio 10 ,godina na Jonskim otocima, te se g.
1826. povratio u .svoj rodni ~rad. Iz 16 tam-
janSlkih pisama grofa Carnea-Steffanea
upravljenih biskupu, koja su nam se saču-
vala u domaćoj zJbirci, doznaje se, da se 6e
grof mnogo bavio p<>vješću, numizmatikomJ i
sakupljanjem knjiga. U jednom pismu od g.
1819. dok ,je biskup još bio u Zante (Zacyn-
thus) j,avlja mu: »Ve,ći cLiodana provodim u
mojoj bibliot;:ci. a to su najljepši čaoovi mo-
ga života. Ova moda biblioteka sakupljena
velikim marom i troškom broji danM preiko
15.000 (petna,e;rl hiljada) svezaka, dlijelom
sakupljenih prigodom mojWh komisija po
Vašim stranama (u Dalmaciji), a dijelom po
drugim krajevima«. Nije;su bile prošle ni tri
godine, već mu u siječnjlu 1822. opet jav~a.
da mu biblioteka sada broji 18 hiJUada sve-
zaka. što je Sk~koc na ova pisma odgcwa-
rao nije n'llm poznato; jedino znademo. da
mu je više puta šiljao iz Grčke pune kuti-
jie;: grčkoga .staJrmskoga novca, te ga po-
moću svo'g tajnika fratra .kgića izvješćivao
o žiV'otu li nekojim rukOiPj,s~maLelia Lam-
pridia Cerve, ~lasovitoga Dub:rovčamna.
Zanimljivo bi bilo znati ko1e ie sve blago
odnio iz [)almaeije taj austrijski komesar.
Mi prizna:jemo, da će on biti mnogo toga
kupio, ali bit će valjada i još više aprofiti-
rao od nezn'llnja naših ljudi .po varošima i
po gradovima. koji nijesu znali vrijednost
knjiga. pa !I11I1ih poklanjaH, Hi ih je nabav-
Uijaozamale novce. Poradi toga molimo sve
zanimaniike i ijubite1je kn4iga. da nam poradi
općeg interesa putem ove naš;: smotre jave,
ako je komu poznato, što se dogodilo s onom
bibliotekom u Beču. Budući da je ev() prošlo
upravo rlo godina od onih događaja, ne zna-
mo, jeli gmf imao potomaka, Hi je biblioteka
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dospje1a u druge ruke. Groo Ije dobro znao
talijanSki jezik, a nj<lmački va.ljada ;oš i
bolje. Ipak ne znamo, odkuda je bio ·rodom.
Sudeći po imenima, mogao đe hiti ta.lija1l$kog
porijet1a. Stanovao je u jednoi palačd li
ulici Ja~ged"Zei1.blizu ,Pratera, odakle je pro-
matrao .sa .svog prozorakretan;j,e kola i svje-
·tine IPO iPnteru. Kao ',carski čoVljek bez
dvojbe ~e obnašao neku čast, .bio u nepre-
stanom dodiru catl9kim dv·orom i Jako dobro
informi.ran o svemu što .se događalo u Bur-
gu: o putovanjima tolikih nadvo.jvoda, o po-
aje-tima stranih vladara, o bolesti po,jedan1h
članova carske lcuće i o intimnom životu
ondašnfeg cara Franza Lj riječju, bio je
tamo domaći.
'Ovdje se ne radi ni o čemu drugomu ne~o
o jednoj informativnoj VLj<lSti,da se naši
krugovL do prigode mogu njom okoristiti i
eventualno potd"ažiti onu Mhldoteku i ko-
respondenciju za vrijem'e prve alliStrij,ske
olcupaci.je Dalmaciđe, jer je stvar ooČito vri-
jedna pažnje. Ili je moma nakon 'smrti Car-
nea-Steffanea Oll'a biblioteka prešla u dvor-
sku? To bi se da[o na&lućivati.
R. Slade šilo'rić.
čETIRI PISMA IVANA pl. KUKULJEVIĆA SAKCINSKOGA.
Priopćio Ju)14jeK e m p f.
Ugleidn.a ~rofoyska porodica Jankow:a
Daruvarskih, nekoć i velikih županapožeš-
kih (u XVJII. stoljeću AntUlll, u XIX. Julije),
istakla se često pored! zasluga u državnim
službama i osjećajLma blagO'hotnosti na dJe-
lu, kad je trebalo zaštititlj i promicati na--
rodne kulturne potrebe Hrvata [ Srba. O
tom imamo nebrojeniJh dokaza na podntčju
bogoštovlja i narodne pTO'svjete nesa1DJOši-
rom teritorija njihovJI velikih slavonskih
dobara, već i kod mnogih kulturnih institu-
elija cijele naše otadžbine Hrvatske. Najjače
se u tom smjeru [stakao Julije grof Janko-
vić ni.zom ,decenija od 1848. sve do osam-
desetih godina prošloga stoljeća, dok nijesu
njegova bogata i prostrana vlaste.ostva u
Slav.on:iji (Daruvar, Pakra,c, Sirač, Straže-
man) dobrovoljnom prodajom i parcelacija-
ma došla u ·tuđe ruke.
Od dviju kćeri, iedinih odv,jetaka Julija
grofa J anJlwv,ićal,JjiJ.a ~e starija kći Marija
udata za Belu pl. Adarnovića, vlaste1illa u
Voćinu, :pa je sve do svoje .smrli ,(30. X.
1918.) ŽliVljelana ilmmiru u SIlatt. DrenoJVclt.
Ona se dala u mlađim godinama na privatne
studije o historičkođ prošlosit\i por<>ldli.čnIih
imanja. OoobH()I,jnIzaMmaI1a1gene aJ1iolg&ja, svilu
poro~ca, koje su već staooom bi~e u vez'!-
ma s .porodicom JalIllkovića. Poradi toga! Ii-
jepo~a .revn.ova.nJja'i.ma[aIje Marija pl. Ada.
mO'Vić rod. grofica JanikoyliJć rruno,ge veze
s bWsroriičall"ima,1naIŽećiod njih sav,jeta ii upu.
ta za svojestuooje. Tako je došla posre-
d01VaJItjems'V\ogll!oca li do korespon.dendJje
s naŠLm velikian :povjesničarom Ivanom Ku-
kuljevićzm, koji ge ujedno bi,o dobar manaJ<:
s JU!lijem grof'om JankoJVTićem.
Među porodičnim spisima u Slat. Ore-
ID.OVCU nađena su četiri izvorna pisma na-
šega 1. Kukuljevića, što ih ·je pisao p'ar go-
ama prije svoje smrti (t dne 1. kolo1VOZ'l
1889.) iz Zagreba i PtU!hakovca Juliju grofu
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JanJkOlVliću,dotIčno i njegoJVlOgkćerki Mariji
pl. Adamotvtić.
Priopćujući za sada ta osobito zanimljiva
i za n.alŠu ktU!lfurou p01VliJestv<WmJpisma,
pripOllllinjem podjedno, da sam se pobrinuo,
kako bi ta ·izvorna pisma došla u vlasništvo
naše Akad.emilje ZI11a1110Stii umjetn'Osti kao
dragocjen prilog iz života našega hrva.tskoga
naučenJjaka 1. Kukuljevića.
Korespondencija ,je tekJI'a u njema·čkom je-
ziJku, a prsma slijede u točnim prepisima
izvomilka:
1. Juliju grofu Jankoviću:
Hochverehrter Herr Graf!
Da ich tn:itchden gal11zenSommer hie'!' mf
memem Gute in Zagonen aufha1te, ist rnl,r
wohl schweIl die freundlichst verlangten
Da,ten iiher dli.e F,a.millien Adamović, Saić,
Malakoczy, o.rehoczy und KeškoiV'i.ćaufzu-
9Uchen, da iJh dariilber nur in meinen
Schriften in Ag.ram UIIld in des dorti.gen
A'l"Chiven Aufschliisse finden k6nnte.
tJber eLiJeFamdlie AdamQNi'ć hs1 mir be-
kaamt, dais sd,e.jm J. 1724. neu geadelt W1Uroe,
c1a&ssie in Kroltien UlIldSlaJV100lienbedeutelll-
de Giiter Ibesass und mit dm Familien Kne-
že-vi.ć, Inkey, Sereny, For,g8JCh, He~lenbach
1mđ Mihajlović verwandt war. Die FamHEe
SMĆ oder SzaliJćwar illl KroaJt.ien brs zu An-
faJng dieses Jahrhunderls wohlbekan.nt. Sie
staJnJdmch mit mciner Fa,miliJe in Verwand-
sohaft. Oroooczy, 'kroatisoh Oreihoveekige-
Illannt von Orehovica in Zag'Orien, haben im
LalllJde cine schooe RoJJe ges.pieLt. Sie be-
gleiteten hohe Stellen und zeichneten Mch
u.uch in den Tiit1kenkriiege,n aus. Hattelll Be-
s~tzUJllgenim WaraJSdiner und Kreubzer Co-
mitat, unter andern Reka und Kalnik. Gu-
šterovec, LO!Vl'ečinaetc., in Agram~r Cornl-
taft SuselC1Jgradete.
